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Abstract
To gain future insight for educational guidance with regard to career tendencies and national 
certificate acquisition of social work students, this study aimed to compare existing data on students’ 
desired employment during enrollment as well as final employment after actual graduation, and 
data on taking as well as passing the Certified Social Worker national examination.　To achieve 
this objective, related data from year X and year Y graduates of the social work program at uni-
versity A was re-processed and analyzed.　The results clearly show that a consistent will for em-
ployment in the profession is important for both taking and passing the national examination.　
Therefore, the discussion identified raising and keeping awareness towards employment in social work 
as major tasks in student guidance.　Furthermore, it is pointed out that while engaging in profes-
sional training that responds to domestic and international trends, it is also necessary to provide 
diverse educational choices that can satisfy diversifying student needs.
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動きがみられる（International Association of 
Schools of Social Work, International Feder- 
ation of Social Workers［２００４］）。さらに、当
事者参加などによってより実践に直結する教育
の実現に向けた国際的な職能団体側の取り組み
も現れている（International Federation of So- 
















































































































































European Higher Education Area（１９９９）Joint Dec-





International Association of Schools of Social 
Work, International Federation of Social Work-
ers（２００４）Global Standards for the Education 





International Federation of Social Workers In-
terim Education Commission（２０１７）Closing the 





Virag, Viktor（２０１８）Awareness Raising for So-
cial Work Students towards Heightened Profes-
sional Identity.　4th Asia Future Conference（Seoul, 
Korea）.
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